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Hommage à Bertrand Pirat
Il y a quatre ans, Bertrand Pirat nous quittait brutalement. Il était l’un des res-
ponsables de la Société d’étude des langages du politique. Auteur d’une thèse 
originale sur « Présider. Les modes ordinaires de formalisation de quelques 
figures présidentielles », il avait confié à notre revue deux articles : « Oui ou 
non. Le piège rhétorique du référendum » (2007, no 83, p. 139-153) et « En haut 
et au centre. La prééminence présidentielle » (2002, no 68, p. 59-72). En hom-
mage à son auteur, nous renvoyons ici à cette seconde contribution*, qui s’ap-
puyait sur plusieurs livres consacrés au président Mitterrand et traitait donc 
du discours sur un président. Elle aurait pu constituer un bon prologue à ce 
numéro entièrement consacré aux discours présidentiels et de présidentielles.
* http://mots.revues.org/6803

